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OFETs built from extended TTF derivatives containing N-methylpyrrole, furan,
thiophene and benzene with meta or para linkages as spacers are presented.
The aromatic spacer plays a crucial role in the characteristics and stability of
the OFETs. The less conjugated derivative with a meta-benzene moiety as spac
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